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Сегодня в п о с е л к е  Реж ,  в п о м е щ е н и и  р ай -  
парткабинета, в 7 часов в е ч е р а ,  с о з ы в а е т с я  р а с ­
ширенное совещание об оронного  а к т и в а  п о с е л к а .  
Повестка дня:
Итоги призыва 1940 года, задачи подготовки
и проведения призыва в 1941 году.
На совещание п р и г л а ш а ю т с я  р у к о в о д и т е л и  
районных организаций,  р у к о в о д и т е л и  п а р т и й н ы х ,  
комсомольских, профсоюзных, о с о а в п а х іш о в с к и х ,  
ф и зкул ьтурн ы х  и р о к к о в с к и х  о р г а н и з а ц и й .
СЕГ О Д Н Я — СО В ЕЩ А Н И Е Н Р 0 Н Н 0 Г 0  А К Т И В А
ПОДГОТОВИТЬ КУ
II
Сельскохозяйственный год на 
исходе. Колхозы производят окон­
чательный подсчет урожая и де­
нежных доходов, выделяют обще­
ственные страховые и семенные 
фонды— базу высокого урожая бу- 
- гдущего года.
Устав сельхозартели обязывает 
колхозников отбирать для посе­
ва лучшие семена, очищать их 
от всякого сора, бережно хранить 
от расхищения и порчи, сохра­
нять их в чистых проветрива­
емых помещениях, расширять сор­
товые посевы. Требование Уста­
ва— священная заповедь каждого 
колхоза.
Правильно делают такие кол­
хозы, как „Красный Октябрь11 
Глинского сельсовета, им. 8-е мар­
та, „Краспый боец11 и ,,Оборопа“ , 
которые уже полностью засыпали 
семенные фонды сортовым зерном.
Однако не все сельхозартели 
района по-настоящему заботятся 
о семенах. Создание семенных 
фондов в целом по району ведет­
ся крайне медленно, В 45 кол- 
Ѵхозах засыпано ссмяп только
91,2  проц. того, что необходимо 
для сева. Сельхозартели „Смыч­
к а 11, „ 7 -ноября1 К „Пролетарка11, 
„Красный труд11, „1-ое мая11, 
„Культура11, „Ударник11 и др. 
полностью засыпали семевпые 
фонды, по не все просортирован- 
ным зерном. Фонды здесь обра­
зованы не по качеству, а лишь 
по количеству.
Создать семенной фонд в кол­
хозе—это не все, что требует 
образцовая подготовка к весенне­
му севу. Семена должны быть 
самого высокого качества. Исклю­
чительное внимание и заботу 
проявляют о посевном материале 
мастера высоких урожаев. Они 
часто не удовлетворяются одними 
требованиями посевного стандарта 
по всхожести, чистоте и другими 
показателями, производят много­
кратную сортировку и отбор луч­
ших, здоровых семян, что яв­
ляется важнейшим условием дос- 
? тижения высокого урожая.
Колхозы нашего района владе­
ют большим парком зерноочисти­
тельных машин: имеется 127
сортировок „клеитонов11 и „три­
умф11. Между тем эти машины 
не используются полностью. Сор­
тировка „ВИМ11 Режевской МТС 
больше месяца стояла в бездей­
ствии на территории колхозов 
„Оборона11 и „6-й с‘езд советов11 
только из-за нераспорядительно­
сти руководителей машинно-трак­
торной станции и колхозов.
В настоящее время колхозы 
им. Ленина (Фирсово), „Новый 
путь11 и „7-е ноября11 ведут 
сортирование зерна, а колхозы 
„12-й Октябрь11, „Заря11 и им. 
Ворошилова к этой работе до сих 
пор не приступили. Сроки подго­
товки семян, установленные Нар- 
комземом, истекают. Но все-же в 
I сельхозартелях, давно закончив­
ших уборку и обмолот хлебов, 
сортирование не завершено. По 
плану колхозы должны были за­
сыпать на семена 36.215 цент­
неров зерна, а засыпано 33.028
ЕСЕННЕМУ СЕВУ 
СЕМ ЕНА
центнеров, из которых только 
27.416 центнеров являются сор 
тированными, из них 10.000 
центнеров —кондиционные по чи­
стоте. 16.816 центнеров семенно­
го фонда не доведено до нуж­
ной кондиции.
Контроль за качеством сорти­
рования семян поставлен не вез­
де, как это нужно. Лаборатория 
вынуждена браковать немалое ко­
личество семян из-за того, что 
оии некондиционные по всхожес­
ти. У колхоза „Светлый путь1' 
92 центнера овса, проверенного 
в лаборатории, оказались непри­
годными по всхожести, а у колхо­
за „6-й с‘езд советов11 85 цент­
неров ячменя дают всхожесть 
только 74 проц. Беспечно отно­
сятся к созданию семенных фон­
дов колхозы „Заря11 и им. Мо­
лотова, которые даже не хотят 
предоставлять семена па анализ 
в лабораторию.
Повседневного внимания требует 
к себе хранение семенного мате­
риала потому, что в ряде колхо­
зов влажность зерна чрезвычайно 
высока. В колхозе „Серн и мо 
лот11 влажность пшеницы дости­
гает 21 проц., „Красный урал 
—20 проц , „Красный Октябрь11 
(ІІІайтапка) влажность овса—20 
проц., „Серп и молот11 влаж-1 
ность ячменя—20 проц. Чтобы 
сохранить семена, надо навести 
образцовый порядок в семехрани- 
лищах: складировать зерно тон­
ким слоем, постоянно проветри­
вать помещение, используя каж­
дый день сухой морозной погоды, 
многократно пропускать семена 
через сортировки-ветрогоны для 
уменьшения влажности. Органи­
зовать просушку семян в отапли­
ваемых помещениях.
Неудовлетворительно обстоит 
дело с засыпкой семенного кар­
тофеля. Вместо 14.660 центне­
ров, установленных по плану, по 
райопу засыпано 10.176 центне­
ров. Полностью имеют семенной 
картофель колхозы „Красный Ок­
тябрь11 (Глинка), „ О п ы т 11, 
„Красный пахарь11, „Пролетар­
ка11, „Верный путь11, „Новый 
путь11 и им. Калинина. Ни одно­
го килограмма ие засыпали сель­
хозартели „Нива11, „Авангард11 
и „Красный Октябрь11 .(Шайтан- 
ка). Колхозы „Светлый -путь11, 
„ОГІІУ11 и им. Ворошилова за­
сыпку картофеля не довели до 
плана. Это обгоняется тем, что 
председатели вышеуказанных кол­
хозов мало уделяли внимания по­
севу картофеля весной нынешне­
го года.
Подготовить отличные семена 
и в необходимом количестве к 
севу— дело чести всех партийных 
и комсомольских организаций де­
ревни, председателей колхозов и 
сельских советов, специалистов и 
работников земельных органов. 
Активное участие в этом деле 
должны принять агрономы, кото­
рые обязаны неослабно следить 
за ходом подготовки к весне, со­
стоянием семенных фондов и ис­
пользованием зерноочистительных 
машин.
На снимке: родильный дом в гор. Сталинабаде.
(Фото ТАСС).
НАВСТРЕЧУХУНІ ВСЕСОЮЗНОЙ (1АРТК О НФЕ РЕН ЦИ И
Огромным под1 ем >.ч и радостью 
встретили трудящиеся нашей стра­
ны сообщение о хізыве ХѴШ 
Всесоюзной конференции ВКЩб).
11а предприятиях Москвы с 
большой активностью проходят 
беседы в связи с сообщением о 
предстоящем созыве XVIII пар­
тийной конференций. В прожек­
торном заводе и цфхах, руково­
димых тт. Мазилкігіым и Кузи­
ным, состоялись с-франия рабо­
чих, принявших ре иешіе—вклю­
читься в соревііовані.е имени XVIII 
Всесоюзной конференции ВКЩб). 
Участники собран...» приняли на 
себя обязательства--досрочно вы­
полнить производственный план 
первого квартала 1941 года. Кол­
лективы этих цехов вызвали на 
| соревнование остальные цехи про­
жекторного завода.
Коллектив одного из передовых 
■ металлургических заводов—заво­
д а  имени Сталина в Донбассе —
1 опубликовал в сталинской облас- 
ітной газете „Социалистический 
Донбасс11 предложение ознамено- 
! вать открытие XVIII Всесоюзной 
! партконференции новыми победа- 
' ми на фронте угля, металла, ма­
шиностроения и химии, 
і Призыв коллектива завода име- 
і н и . Сталина нашел горячий от­
клик. В еорегпование включаются 
многотысячные коллективы шахт, 
заводов железнодорожного и мор­
ского транспорта. (ГАСС).
К Р О Н И Н А
Совнарком СССР постановил 11 января 1941 г. вместо дня от- 
перенес.ти депь отдыха с воскре-ідыха в пятницу 3 января 1941
1 года.
Совнарком СССР назначил тов. 
Матвеева С. А. заместителем на­
родного комиссара боеприпасов.
(ГАСС).
сепья 2-9 декабря 1940 г. па 
среду 1 января 1941 г.
В тех союзных и автономных 
республиках, где в связи с на­
циональными и бытовыми усло­
виями днем отдыха является 
пятница, считать днем отдыха
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС
Шанхайский корреспондент I офицер Карлсон в ближайшее
«Нью-Йорк Таимо утверждает, 
что китайская армия получает 
через Владивосток большое коли­
чество военных материалов, ме­
дикаментов и другого снабжения 
и что американский военный
время направится во Владиво­
сток, чтобы ускорить отправку 
военных материалов в Китай.
ТАСС уполномочен опроверг­
нуть это сообщение, как вымыш­
ленное от начала до конца.
Премии мастерам высоких 
урожаев трів
Тысячи колхозов собрали в 
этом году по 2-5 центнеров с 
гектара отборных семян клевера, 
люцерны, житняка и тимофеевки.
Нарвомзем СССР премировал 
денежными наградами 447 особо 
отличившихся в деле получения 
высоких урожаев трав руководи­
телей МТС, колхозов, колхозников, 
агрономов и паучных работников. 
20 мастерам высоких урожаев 
выдаются премии по тысяче руб­
лей, 4 1 —по семьсот пятьдесят 
рублей. (ТАСС).
Открытие памятника 
А. В. Суворову
22 декабря в селе Коячан- 
ском Ленинградской области сос­
тоялось торжественное открытие 
памятника гениальному русскому 
полководцу А. В. Суворову.
На украшенной флагами пло­
щади, бывшей усадьбе фельдмар­
шала, собрались представители 
партийных, советских, комсомоль­
ских организаций и жители окрес­
тных сел.
Торжество в селе Кончанском 
снято операторами кинохроники.
(ТАСС).
З о о т ех н и ч еск а я  у ч е б а  в к о л х о за х
Ветеринарный фельдшер тов. 
Швецов организовал зооіехниче
Началась учеба и в колхозе 
«Верный путь». Здесь занятия
З Я  РУБЕЖ ОМ
Речь президента 
Финляндии Рюти
21 декабря новый президент 
Финляндии Рюти произнес речь 
перед сеймом. Указав, что важ­
нейшей задачей является сохра­
нение независимости страны, что 
в целях обеспечения безопасности 
Финляндии необходимо укреплять 
ее оборону, Рюти заявил: мы хо­
тим и нуждаемся в сохранении 
спокойствия нашей жизни, что­
бы иметь возможность как мож­
но быстрее и успешнее восстано­
вить разрушения, причиненные 
войной. Финский народ хочет быть 
в стороне от войны, сохраняя 
нейтралитет, искренне желает 
возврахцения всеобщего мира бе­
зопасности.
Финский народ, сказал далее 
Рюти, стремится поддерживать и 
развивать хорошие искренние от­
ношения со всеми близкими и от­
даленными народами. Особенно 
ему хочется установить дружест­
венные добрососедские отношения 
е СССР, развить их на почве 
договоренности и взаимного дове­
рия. Таким же образом он желает 
в дальнейшем укреплять и уг­
лублять дружественные отноше­
ния с Германией. (ТАСС).
Англо-германская 
война
Как сообщает германское ин­
формационное бюро, в ночь на 
20 декабря германские самолеты 
совершили налеты на важные в 
военном отношении об'екты Лон­
дона. В ночь на 21 декабря удар 
германской авиации был направ­
лен на города южной и централь­
ной Англии. Помимо Лондона 
сильной бомбардировке подвергся 
Ливерпуль.
Английская авиация, по све­
дениям агентства Рейтер, в ночь 
на 21 декабря совершила нале­
ты на Берлин, Рурскую область 
и порты на оккупированной Герма- 
нией территории. В Берлине на 
заводах авиационных моторов 
вспыхнуло большое число пожа­
ров. В ночь на 22 декабря ан­
глийские военно-воздушные силы 
бомбардировали нефтеочиститель­
ные заводы в Рурской и Рейн­
ской областях и ряд городов Ита­
лии. В ночь на 23 декабря был 
предпринят налет на германский 
город Маннгейм. (ТАСС).
скую учебу в колхозе «Светлый : ведет ветеринарный фельдшер тов.
путь». Проведено одно занятие, 
на котором присутствовало 8 чел.
Бачинин.
Пархоменко.
Побег Рыдз Смиглы
Как сообщает германское ин­
формационное бюро, польский мар­
шал Рыдз Смиглы, бежавший в 
Румынию в сентябре 1939 года, 
интернированный несколько ме­
сяцев тому назад румынским пра­
вительством, совершил побег. 18 
декабря утром во время прогул­
ки Рыдз Смиглы под'ехал авто­
мобиль раньше, чем полицейские 
успели помешать увезти польско­
го маршала. Предполагают, что 
Рыдз Смиглы у д а л о с ь  до­
стичь границы и уехать в Румы­
нию, либо он направился в Бу­
харест, где нашел себе тайное 
убежище. (ТАСС).
ГО ТО ВИ ТЬ СЯ  К  Л Ы Ж Н О М У  КРОССУ
Комсомольцы и молодежь по­
селка Реж начали подготовку к 
лыжному кроссу им. 23 й годов­
щины Красной Армии. 22 декаб­
ря райком комсомола провел пер­
вые лыжные соревнования. В со­
ревнованиях приняли участие 48 
человек, из которых 14 человек 
успешно сдали нормы по лыжам 
на значок „Готов к труду и обо- 
роне“  первой ступени.
Отдельные участники соревно­
ваний показали хорошие резуль­
таты. Так, например, тон Лукин 
(средняя школа Ла 1) вместо 1 
часа 5 минут по норме, прошел 
дистанцию в 10 километров в те­
чение 51 минуты, тов. Карташов 
(механический завод)—за 55 ми­
нут 30 секунд, тов. Барахнин 
(средняя школа 1)—за 57
минут 20 секунд, тов. Устюжа­
нин—за 57 минут 40 секунд и 
тов. Махнев—за 58 минут.
Соревнования показали, что 
молодежь поселка Реж может 
блестяще овладевать лыжным 
спортом.
Следует отметить, что пе все 
первичные комсомольские органи­
зации уделяют достаточное вни­
мание подготовке к лыжному 
кроссу. От некоторых комсомоль­
ских организаций 22 декабря в 
соревнованиях не принимало ни 
одного человека.
Комсомольская организация ни­
келевого завода насчитывает в 
своих рядах 54 члена ВЛКСМ, а 
на соревнованиях были только 2 
человека. От 37 комсомольцев 
механического завода явилось 4 
человека.
Секретари первичных комсо­
мольских организаций районного 
и поселкового советов, металле 
ширпотреба и заготзерно не пос­
лали па соревнование своих ком­
сомольцев. Это говорит о том, что 
они не серьезно относятся к под­
готовке к кроссу, не уяснили 
себе, какое значение приобретает 
сейчас развитие лыжного спорта 
в нашей стране.
Задача каждого комсомольца— 
принять активное участие в лыж­
ном кроссе им. 23-й годовщины 
Красной Армии и вовлечь в пего 
как можно больше молодежи.
П. Исаков
Война между Италией и Грецией. На снимке: в греческом 
порту Пирей. (Фото ТАСС).
„Мои университеты“ кино
НАКАНУНЕ ЗИМНИХ КАНИКУЛ
В Режевской средней школе 
№ 1 создана комиссия по прове­
дению зимних каникул учащихся, 
в состав которой избраны пред­
ставители от педагогического кол­
лектива, комсомольской и пионер­
ской организаций школы.
Разработан конкретный план 
проведения каникул, где наме­
чен ряд мероприятии, обеспечи­
вающих интересный отдых школь­
ников.
1 и 2 января в клубе нике­
левого завода организуются ново­
годние елки. На них будут при­
сутствовать учащиеся начальных 
классов.
3 января дети младших клас­
сов примут участие в коллектив­
ном катании на салазках. Вече­
ром этого-же дня учащиеся 5-6-7 
кцассов проводят вечер сказок.
Состоится костюмированный 
вечер старшеклассников, на ко­
тором за лучшие костюмы уча­
щиеся получат премии.
5 и 6 января проводится мае 
совая военная игра «На штурм» 
и лыжные вылазки.
Ежедневно будет работать шах­
матно-шашечная секция. Предпо­
лагается провести шахматно-ша­
шечный турнир.
Организуется художественное 
чтение произведений и ряда на­
учно-популярных докладов. Гото­
вится детский спектакль, плани­
руется работа кружков.
Ученики 10 классов будут ре­
гулярно проводить политинформа­
ции.
Школьники также коллективно 
посетят кинотеатр.
Вот те мероприятия, которые 
мы наметили провести во время 
зимних каникул, чтобы дети куль­
турно отдохнули, а потом е но­
вой силой и энергией взялись за 
учебу.
А. А. Комиссаров.
Председатель комиссии.
. . . Н а  э к р а н е —- К а з а н ь  6 0 - х  г о д о в  
п р о ш л о г о  с т о л е т и я .  С ю д а  п р и ­
е х а л  ю н ы й  А л е к с е й  П е ш к о в  с о  
с т р а с т н о й  м е ч т о й — у ч и т ь с я !  Н и - |  
щ и й ,  г р я з н ы й  д о м  „ М а р у с о в к а “ , : 
з н а к о м ы й  н е  о д н о м у  п о к о л е н и ю  ' 
к а з а н с к и х  с т у д е н т о в .  З д е с ь ,  в  
у б о г о й  к о м н а т у ш к е ,  П е ш к о в  г о ­
т о в и т с я  к  у н и в е р с и т е т с к и м  э к з а ­
м е н а м :  к а к и х  т р у д о в ,  к а к и х  н е ч е ­
л о в е ч е с к и х  у с и л и й  с т о и л а  э т а  
п о д г о т о в к а  н и ж е г о р о д с к о м у  ц е - 1  
х о в о м у .  З а  г р о ш и ,  к о т о р ы х  е д в а  
х в а т а л о  н а  х л е б .  А л е к с е й  р а б о ­
т а л  г р у з ч и к о м .  Н о  м ы с л ь  о б  у ч е ­
б е  н и к о г д а  н е  п о к и д а л а  ю н о ш у .
— Б о л ь ш е  в с е г о  з а в и д у ю  т е м ,  
к о т о р ы е  у ч и т ь с я  м о г у т , — г о в о ­
р и т  о н  с в о и м  д р у з ь я м .
И  д р у з ь я — в о л ж с к и е  б о с я к и ,  т е  
с а м ы е  б о с я к и ,  к о т о р ы х  в п о с л е д ­
с т в и и  т а к  т е п л о  и  ч е л о в е ч н о  
о п и с а л  Г о р ь к и й ,  ч е м  м о г у т ,  с т а ­
р а ю т с я  п о м о ч ь  с в о е м у  “ с т у д е н ­
т у ” , „ М а к с и м  ы ч у “ .
В м е с т е  с  б е з р а б о т н о й  а р т е л ь ю  
г р у з ч и к о в  А л е к с е й  о т п р а в л я е т с я  
с п а с а т ь  т о в а р ы  с  т о н у щ е й  б а р ­
ж и .  В е с е л о ,  с п о р о ,  о т ч а я н н о  р а ­
б о т а ю т  м о г у ч и е  в о л ж а н е .
М е ч т е  о б  У н и в е р с и т е т е  н е  с у ж ­
д е н о  б ы л о  с б ы т ь с я .  Н у ж д а  и  
г о л о д  з а г н а л и  А л е к с е я  в б у л о ч ­
н у ю  С е м е н о в а .  В  с ы р о м  п о д в а л е  
д в а д ц а т ь  ш е с т ь  б у л о ч н и к о в ,  н е  
р а з г и б а я  с п и н ы ,  т р у д я т с я  н а  х о ­
з я и н а .
С т р а ш е н  С е м е н о в .  В ч е р а ш н и й  
п е к а р ь ,  о н  о т р а в и л  ж е н у ,  т о л ь к о  
б ы  „ в ы б и т ь с я  в  л ю д и “ . Х и т р ы й  
и  з л о п а м я т н ы й ,  н е  п р о щ а ю щ и й  
б у л о ч н и к а м  н и  м а л е й ш е й  п р о в и н ­
н о с т и ,  о н  д е р ж и т  р а б о ч и х  в  г о ­
л о д е .  З а т о  к  с в о и м  л ю б и м ц а м -  
с в и н ь я м — о н  о т н о с и т с я  с  „ т р о г а ­
т е л ь н о й  н е ж н о с т ь ю " :  н а  г л а з а х  
у  п е к а р е й  С е м е н о в  к о р м и т  с в и ­
н е й  б е л ы м и  б у л к а м и .
В  э т о т  п е р и о д  с в о е й  ж и з н и  
Г о р ь к и й  с х о д и т с я  с  р е в о л ю ц и о -  
н е р а м и - п о д п о л ы ц и к а м и .  Г у р и й  
П л е т н е в ,  Р о м а с ь ,  Д е р е н к о в — п е р ­
в ы е  л ю д и ,  о т  к о т о р ы х  А л е к с е й  
с л ы ш и т  с м е л ы е ,  с у р о в ы е  с л о в а ,  
з о в у щ и е  н а  б о р ь б у  п р о т и в  с а м о ­
д е р ж а в и я .
П о  с о в е т у  Р о м а с я  А л е к с е й  п и ­
ш е т  в  г а з е т у  н е г о д у ю щ е е  г і и е ь  
м о  о т я ж к и х  у с л о в и я х  ж и з н и  
п е к а р е й .  Н о  в  п о д в а л  с п у с к а е т с я  
С е м е н о в  и ,  и з д е в а я с ь ,  с п р а ш и ­
в а е т :
— Н у  ч т о ,  п и с а л  в  г а з е т у ?  Г о ­
в о р и л ,  ч т о  у  м е н я  л а р и  г н и л ы е ,  
т а р а к а н о в  м н о г о ,  р а б о т н и к и  б о л ь ­
н ы е ,  в с и ф и л и с е ,  г р я з ь  в е з д е ,  
н у ,  и  ч т о  ж е ? . .
П о л и ц и я  а р е с т о в ы в а е т  р е в о л ю ­
ц и о н н о  н а с т р о е н н ы х  с т у д е н т о в .  
Г л у б о к о  п о т р я с а е т  П е ш к о в а  п р и ­
м и р е н и е  п е к а р е й  с  х о з я и н о м .  
П о п а д а е т  в  т ю р ь м у  Г у р и й  П л е т ­
н е в .  Ю н ы й  в п е ч а т л и т е л ь н ы й  
П е ш к о в  п о д а в л е н  н е с п р а в е д л и ­
в о с т ь ю  ж и з н и .  Т е м н ы м  в е ч е р о м  
у х о д и т  о н  н а  б е р е г  К а з а н к и .  А  
у т р о м  в  „ В о л ж с к о м  в е с т н и к е "  
п о м е щ е н о  с о о б щ е н и е :  „ В ч е р а  н а  
П о д л у ж н о й  у л и ц е  н и ж е г о р о д с к и й  
ц е х о в о й  А .  М .  П е ш к о в  в ы с т р е л и л  
и з  р е в о л ь в е р а  с е б е  в  б о к  с  ц е л ь ю  
л и ш и т ь  с е б я  ж и з н и " .
М о г у ч и й  о р г а н и з м  в з я л  в е р х .  
С л ы ш н ы  в з в о л н о в а н н ы е ,  п о л н ы е  
о п т и м и з м а  г о р ь к о в с к и е  с л о в а :  
„ В ы з д о р о в е ю ,  б р а т ц ы . . .  н а  д о л ­
г у ю  у п р я м у ю  ж и з н ь ! "
К и н о к а р т и н а  „ М о и  у н и в е р с и ­
т е т ы "  д е м о н с т р и р у е т с я  в  к и н о ­
т е а т р е  „ А в р о р а "  п о  2 6  д е к а б р я .
.  .  . 25 декабря
ПИСЬМА В Р Е Д А К Ц И Ю
Безобразия на почтовом 
агенстве в Арамащке
Арамашевское почтовое л.»яст­
во работает из рук вон плохо. 
Трудящиеся села Арамашки и 
деревни Жуковой постоянно жалу­
ются на почтовых работников, 
которые невнимательно, а ш ю й  
даже халатно относятся к иештл- 
нению порученных им обязанно­
стей.
Бывает, что подписчику не­
сколько дней не доставляют га­
зеты, часто теряются посылки и 
денежные переводы. Такие явле­
ния стали постоянными на почто­
вом агенстве.
18 июля тов. Лебедеву А. А. 
из с. Глинки был отправлен пѴ^ 
товый перевод, а вручили еѵго 
адресату только 24 августа. Ник­
то не поверит тому, что перевод 
из Глинки в Арамашку должен 
следовать больше месяца.
Или вот еще один пример. 
Арамашевская сберегательная 
касса сдала заказное письмо в 
почтовое агенство 30 ноября. Од­
нако оно было отправлено в Глин­
ку через три дня.
Иногда письма вручаются тру­
дящимся не по адресу, а то и 
совсем исчезают неизвестно куда.
Нолучеппая почта часто сорти­
руется на квартире у почтового 
агента тов. Бачининой Г. В. Та­
кой факт был 9 декабря.
Надо надеяться, что начальник 
райопного отделения связи заин­
тересуется работой почтового аген­
ства в Арамашке и накажет ву# 
новяиков.
Очевидец.
Благодарная  
работа
Осенью текущего года в Реже­
вской средней школе № 1 была 
создана группа БГСО, руководи­
телем которой была врач тов. 
Ипатова Надежда Сергеевна.
Тов. Ипатова любовно относи­
лась к этой работе, вела заня­
тия группы строго по плану.
I Большинство учащихся сдали 
нормы на «хорошо» и «отлично», 
і Г. Осипов.
Л Е Н И Н С К А Я  „ И С К Р А “
24 декабря 1900 года загра­
ницей вышел первый номер га­
зеты «Искра». Это была первая 
общерусская нелегальная поли­
тическая газета революционных 
марксистов. Ее создал великий 
организатор и вождь большевист­
ской партии В. И. Ленин.
В начале XX века центр ми­
рового революционного движения 
переместился в Россию. История 
возложила на русский рабочий 
класс величайшую задачу (и 
вместе с тем величайшую ответ­
ственность) — стать авангардом, 
передовым отрядом международ­
ного революционного пролетариа­
та. Чтобы оправдать эту великую 
историческую роль, выпавшую 
на долю рабочего класса России, 
необходимо было создать маркси­
стскую партию нового типа. За 
создание такой партии и боролись 
Ленин и Сталин, боролась ленин­
ская «Искра».
«Большевики хотели создать 
новую больш евистскую  пар­
тию, способную быть образцом 
для всех, кто хотел иметь на­
стоящую революционную маркси­
стскую партию. Большевики го­
товили такую партию уже со
времен старой «Искры». Они го­
товили ее упорно, настойчиво, 
несмотря ни на что»,—говорит­
ся в «Кратком курсе истории 
ИК1І(б)» (стр. 135 — 136).
С первого своего номера ленин­
ская «Искра» об‘явила беспо­
щадную борьбу врагам рабочего 
класса — «экономистам», высту­
павшим против учения Маркса о 
пролетарской революции и дикта­
туре пролетариата, против созда­
ния подлинно революционной пар­
тии рабочего класса.
„Экономисты" были буржуаз­
ной агентурой внутри рабочего 
движения. Они утверждали, что 
рабочие должны вести только 
экономическую борьбу за улучше­
ние своего положения. До обще­
политической борьбы с царизмом 
пролетариат-де не дорос, а пото­
му он должен предоставить это 
дело буржуазии. Так «экономи­
сты» обрекали рабочих на вечное 
рабство, пытаясь оставить в це­
лости политический строй экспло- 
ататоров.
Ленин на страницах «Искры» 
и в своих работах повел ожесто­
ченную борьбу с «экономистами».
Последующая борьба больше­
виков с меньшевизмом, троцкиз­
мом, ликвидаторством была по 
существу продолжением борьбы 
ленинцев-вдкровцев с «экономиз­
мом ».
На страницах «Искры» Ленин’ 
изложил план построения марк­
систской партии, развитый им 
затем в его гениальной книге 
«Что делать?» В этом плане 
Ленин определил громадную роль 
марксистской газеты не только в 
идейном сплочении партии, но и 
в об‘единении местных организа­
ций в единую, централизованную 
партию. «Газета—не только кол­
лективный пропагандист и кол­
лективный агитатор, но также
и коллективный организатор» 
(Ленин. Т. IV, стр. 111).
Ленин сделал «Искру» подлин­
ным организатором партии. До 
«Искры», собственно, партии-то 
и не было: существовали отдель­
ные, разрозненные марксистские 
кружки, не имеющие единого ру­
ководящего центра. «Искра» спло­
тила силы партии, об‘единила
отдельные кружки в единую
РСДРП (Российскую социал-демок­
ратическую рабочую партии).
Ленин воспитал замечательные 
кадры профессиональных револю­
ционеров, агентов и распроетра-
охватывали почти
нителей «Искры». Искровские 
организации 
всю Россию.
Руководителем и создателем
разработал вопрос о характере,
целях и ближайших задачах пар­
тии, дал стройный план постро­
ения революционной партии рабо- 
ленинеко искровских организацийVчего класса.
„ -•— «..... у\0д непосредственным у^кокод-
ством и при участии Ленина
в Закавказье был тонарннѵ, 
Сталин. Он начал издавать газе­
ту «Борьба» («Брдзола») искров­
ского направления. На страни­
цах этой газеты широко пропа­
гандировались идеи Маркса и 
Ленина.
«Искра» сыграла решающую 
роль в подготовке II с‘езда пар­
тии и образовании РСДРП. Она 
сумела выработать проект прог­
раммы партии. А это имело перво­
степенное значение, ибо в прог­
рамм*) определялись конечные це­
ли революционного движения про­
летариата и требования, за кото­
рые боролась партия.
Уже во время выработки про­
екта программы партии внутри 
«Искры» возникли серьезные рас­
хождения между Лениным и Пле­
хановым. Но разрыва тогда еще 
не произошло. Ленин добился 
того, что в проект программы 
был внесен главный пункт—о 
диктатуре пролетариата и о ру­
ководящей роли рабочего класса 
в революции.
На страницах «Искры» Ленин
«Искра» выходила до № 51. Ле­
нинскую, большевистскую «Иск­
ру» называют старой в противо­
положность меньшевистской, но­
вой «Искре» (с № 52). Извест­
но, что после II с‘езда партии 
«Искра» попала в руки меньше­
виков.
Ленинская «Искра» воспитала 
замечательное поколение револю­
ционных марксистов, професси- 
оналов-революционеров, искровцев- 
ленинцев, беззаветно служивших 
делу рабочего класса.
Ленинская «Искра» подготови­
ла рабочий класс к первой рус­
ской революции и последующим 
великим битвам за пролетарскую 
революцию, за диктатуру проле­
тариата, за социализм. Из иск­
ры, зажженной Лениным, возго­
релось пламя социалистической 
революции.
Ю. Полевой.
За  отв. редактора  
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